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近代的近代主義」という規定に関わって言えば、新自由主義的主張が後景に退いたのは戦術なのかどうか、す
なわち転換なのか修正なのか、あるいは、こうした〈分配―市場〉軸はFNあるいは新右翼のイデオロギーにお
いてどのような位置をそもそも占めているものなのか、80年代のFNをも「脱近代的近代主義」の範疇で捉える
ことができるのか、などである。しかし、FNあるいはヨーロッパ新右翼の理解をさらに深めるうえで意味を持
つこうした疑問点を浮かび上がらせたこと自体、本論文の功績であると評価することができ、FNならびにヨー
ロッパ新右翼に関する研究に果たす本書の貢献をいささかも損なうものではない。 
 以上述べた理由から、本論文は、FNとヨーロッパ新右翼に関する優れた研究論文として、わが国の政治学界
へ寄与するところ少なくないものがあることから、本審査委員会は、大阪市立大学博士（法学）の学位授与に
値する業績であると判定する。 
